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契約データベース「ジャパンナレッジ Lib」に新コンテンツとして「日本国勢図会  2019/20 年版」が追
加されました。「日本国勢図会」は、官公庁など政府関係機関の公表資料と各種業界団体、シンク
タンクが実施した調査研究資料をもとに、日本の社会・経済情勢を統計表・グラフを使ってわかりや
すく解説したデータブックです。国土と気候、人口、労働、農業・農作物、各種産業、貿易、財政、
金融、国民の生活など幅広いテーマで構成されています。 
日文研 OPAC 横メニューの「契約データベース・電子ジャーナル」よりご利用ください。  
直接アクセス用 URL： https://japanknowledge.com/lib/search/basic/?cids=59570  
※日文研内部もしくはリモートアクセスで利用可  
他に新コンテンツとして「岩波 数学辞典 第 4 版」も追加されました。 
オンライン資料もぜひご活用ください。 
https://japanknowledge.com/lib/search/basic/?cids=59570 
新しく「オンライン版  大平正芳関係文書」をご利用になれます。第 68・69代内閣総理大臣をつとめ
た大平正芳（1910-1980）が残した膨大な文書群で、大平正芳自筆の日記・手帳、書簡、外務省や
通産省などの官庁資料、国会答弁・演説用の原稿資料、選挙関係資料、大平の回想録執筆にあ
たって行われた政財官の重要人物へのインタビュー記録などが収録されています。 
日文研 OPAC 横メニューの「契約データベース・電子ジャーナル」よりご利用ください。  
※日文研内部もしくはリモートアクセスで利用可  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  図書館だより 2020 年 9 月 
資料利用係(riyou@nichibun.ac.jp) 
9 月の図書館サービスにつきまして 
2020 年 9 月 1 日（火）より、下記のように図書館利用およびサービスの一部を段階的に再開いたし
ます。引き続きご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申しあげます。 
・平日の開館時間を、9:00-15:30 と致します。（それ以外の日時は時間外利用） 
・センター内の方の閉架資料利用、土曜開館および共同研究員の来館利用受付を再開いたしま
す。（事前予約制） 
-閉架資料の利用予約（センター内の方対象）： https://tosho1n.nichibun.ac.jp/?page_id=403 
-共同研究員の来館利用予約： https://tosho1n.nichibun.ac.jp/?page_id=407 
・センター外の方の利用受付は、引き続き当面休止します。 
「日本国勢図会 2019/20 年版」をオンラインで利用できます 
 
契約データベース「大平正芳関係文書」 
 
平日：9:00～15:30 開館  
土曜開館日：9 月 12 日・19 日・26 日（9:00～15:30 開館）
※その他の土曜日は閉館です。（時間外利用は○）  
日祝：閉館  
※祝日は 9 月 21 日(月)～22 日(火) 
開館等のお知らせ 
内部向け 
